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У статті встановлені формули для обчислення визначників 
матриць Тепліца – Гессенберга спеціального вигляду, елемента-
ми яких є числа Фібоначчі. Це дозволило отримати деякі нові 
формули для чисел Фібоначчі. 
 
Goy T. P. On new formulae for Fibonacci numbers. In this paper, 
we investigate some families of Toeplitz – Hessenbers determinants 
the entries of which are the Fibonacci numbers. These studies have 
led us to discover new Fibonacci identities. 
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де 0 0a   і 0ka   хоча б для одного {1,2,..., }.k n   
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0{ }n nF   – послідовність Фібоначчі, тобто послідов-
ність цілих чисел, які задовольняють рекурентне рівняння  
1 2 , 2,n n nF F F n     
з початковими умовами 0 10, 1F F  .  
Відомо, що числа Фібоначчі володіють багатьма чудовими 
властивостями та мають численні застосування, зокрема, у 
теорії інформації [1, 4, 5,7]. 
Твердження 1. Cправджуються формули  
  10 1 1det 1, , ,..., ( 1) , 2,
n
nF F F n

     
 1 2
1 ( 1)
det 1, , ,..., , 1,
2
n
nF F F n
 
   
 2 3 2 1det 1, , ,..., 0, 3,nF F F n    
  10 2 2 2det 1, , ,..., ( 1) (1 2 ), 1,
n n
nF F F n

      
  12 4 2det 1, , ,..., ( 1) , 1,
n
nF F F n n
    
  21 3 2 1det 1, , ,..., ( 2) , 2,
n
nF F F n

    
  13 5 2 1det 1, , ,..., ( 1) , 2.
n
nF F F n

     
Усі формули Твердження 1 можна довести за допомогою 
методу математичної індукції.  
Використовуючи до визначників з Твердження 1 формулу 
(2) та виконуючи нескладні перетворення, одержано нові фор-
мули для сум добутків чисел Фібоначчі (послідовних, з парними 
і непарними індексами). 
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де підсумовування здійснюється за усіма невід’ємними цілими 
числами, що задовольняють рівність 1 22 .ns s ns n    
Деякі з наведених формул анонсовані в [2, 3]. 
Висновки. Доведені нові формули для обчислення виз-
начників матриць Тепліца – Гессенберга спеціального вигляду, 
елементами яких є числа Фібоначчі (послідовні, з парними чи 
непарними індексами). Як наслідок, отримані деякі нові форму-
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